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Este é um novo ano de mudanças em Fisioterapia e Pesquisa, sempre
buscando a melhor qualidade. Temos em mira a indexação da Revista
pela base de dados SciELO, a Scientific Electronic Library Online,
administrada pela Fapesp e pela Bireme que, por sua vez, é o centro da
Organização Mundial da Saúde para nosso continente (Centro Latino-
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde).
Para adequar-nos aos parâmetros da SciELO, iniciamos 2008 com muito
trabalho, mas com grande otimismo: estamos passando de três para quatro
números por ano, ou seja, a Revista passa a ser trimestral, publicando um
total mínimo de 60 artigos anuais. Dentre outras adequações, haverá ainda
alterações no corpo editorial e dos colaboradores que dão parecer, para
ampliar sua abrangência geográfica.
As editoras de Fisioterapia e Pesquisa agradecem a todos os que, nos
últimos três anos, cederam seu nome para compor o corpo editorial; e aos
que – num trabalho voluntário e, pela própria natureza, anônimo, porém
imprescindível para conferir integridade e confiabilidade à publicação
científica – procederam ao exame cuidadoso dos manuscritos submetidos.
É graças à dedicação e compromisso desses profissionais que a Revista
alcança hoje qualidade e regularidade de publicação. Deles – e dos
próximos – colaboradores, porém, espera-se ainda mais dedicação, pois
a nova periodicidade requer uma aceleração no ritmo de trabalho para
agilizar o fluxo dos manuscritos.
Esperamos continuar a contar com o apoio de todos, quer na submissão
de artigos – que hoje também pode ser feita online pelo portal
www.mdportal.com.br/FP – quer na revisão dos manuscritos submetidos,
nesta cruzada coletiva pelo aprimoramento da qualidade da pesquisa e
da assistência em Fisioterapia.
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